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研究では B/C/N三元素からなる B/C/N材料と B/C二元素から成る B/C材料を扱い、
これらを総称してB/C/N系材料と呼ぶ。これらの B/C/N系材料は、グラファイト






かし、これまでに、その他の元素 (B, N)の LUMOや、組成による影響など詳細な
検討はなされていなかった。  







料として三塩化ホウ素 (BCl3)とアセトニトリル (CH3CN)、 B/C材料には BCl3とエ




の炭素の LUMOのエネルギーは、グラファイトの炭素の LUMOに比べ約 2 eV低
いことがわかった。B/C/N材料のホウ素の LUMOについては六方晶窒化ホウ素 (h












































ネルギーがグラファイトの炭素の LUMOに比べ約 2 eV低いこと、ホウ素の LUM














これらの成果について、申請者は学術論文 3編（フルペーパー 2編とレター 1編：
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